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 ・余白：上＝30mm 下＝25mm 左右＝25mm 綴じ代＝0 
 ・標準の文字数（45文字47行）  
＜文字サイズ等の目安＞ 


































 申込み先： sys-sec@isc.tohoku.ac.jp 
 
 例： 
 件名：short 領域利用申請（4～6月） 
 
       氏名     利用者番号 
 支払責任者 ○○ ○○  u2xxxx 
 希望利用者 □□ □□  w2xxxx 
       □□ □□  w2xxxx 
 
○利用負担額と利用可能なサイズ 






        (共同利用支援係，共同研究支援係） 
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